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1では、伸縮可能な指示棒を用いた Modified-Functional Reach（以下 M-FR）テストを考案し、その再
現性と妥当性について検討している。研究 1-2では、65 歳以上の高齢患者 226 例を対象とし、転倒のカ
ットオフ値は 26.3cm、歩行自立度のカットオフ値は 26.0cm とするのが妥当であるとの結果を得ている。  
第 4章は、研究２であり、著者は、心血管疾患患者における退院時年齢・性別の身体運動機能指標につ
いて検討している。対象者は、入院期 CRにおいて身体運動機能指標を測定し、独歩にて自宅退院に至っ




































平成 31 年 1 月 12 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（リハビリテーション科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
